













































































　　　解説:教 頭が 「おれ」を釣 りへ誘い、「おれ」に話しかける一
　　　場面。






























































　　　　 大概顔の蒼い人は清せてるもんだがこの男は蒼 くふ くれ
　　　　 ている』
　　　「おれ」がかつて下女の清か らうらなりの唐茄子をばかりたべ
　　 ると顔色が悪 く、蒼 くふくれると教えられたことがある。この




























































































































































































































































































































































　　　をや らなかったため、粗末に取 り扱われた 「おれ」。今度は五
　　　円もやって驚かしてやろうと 「おれ」が内心で決める場面。



























































　　 解説:母 が病気で死ぬ二三日前台所で宙返 りをしてへっつい
　　 の角で肋骨を撲って、「おれ」は大いに母を怒 らせた。その悪
































































































　　　 [減らず口を利 く]:「減らず口を叩 く」とも言う。負け惜 しみ
　　　を言う、言いたい放題を言うことを罵って言う言葉。　(『罵』)














































　　　 本例において、「め」は 「箆棒」という人を嘲 り罵る言葉に
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主なM待遇表現
あっけに取られる
意気地がない
好加減にする
嘘つ き
利いた風な事
減らず口を利 く
問が抜ける
虫が好かない
～ め
～ 公
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おい1
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(十)不気味な表現
1　こうして、一人で遠国へ来てみると、始めてあの親切がわかる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「おれ」→四国
　　 解説:四 国の中学校に赴任に来てさまざまな変人に出会った
　　　り、生徒達に蚊帳にバッターを入れられた りして初めて、つく
　　 づ く長年付き添ってくれた下女清の親切をあらためて感じる
　　　「おれ」。
　　　 [遠国]:中世以降、都から遠 く離れた地方のことを蔑んだ言
　　 葉である。現在で言う 「田舎」と同じで、辺鄙な地方を蔑んだ
　　 言葉である。本例において、「遠国」は 「おれ」が東京に比べ
　　　て辺鄙に感じる四国のことを田舎と蔑んだ表現である。
三.終 わ りに
　二において10項目に分けて 『坊っちゃん』におけるM待遇表現の
具体を精査 し考究 して解説したつもりである。もっとも日本語は通常
罵署雑言の欠けた言語とよく言われる。 しかし、全 くないわけではな
い。日本語学習者、研究者にとってとりわけ日本語を専攻 とする中国
の日本語学習者にとって口本の文学作品に接する際、M待遇表現の意
味を正確に理解することは極めて重要な一環であるべきだと思われ
る。この意味から言って、本稿は少しでも日本語学習者の役に立てば
幸いに思う。
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